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???????????????????????。???っ?、????っ?????????、????????? っ ???、????? 、 ? ? ?っ 。 ? ?、??????? 、?? ? 。 、?? ???? っ ? 。 ????? 、 （ ???】 ） （ ）?? ??? 。 、??
????（??）???????????、???????????????。??????、????????
????、 ?、?? ?。? 、 （ ）???? 、?、?? 、 、 ? 。 、 ?、 ? ??? ??????、 ? 、 。
????、??、??、????????、????????????ー?????、????????????
?ー?
???? 。 、 ー ? 、 、?? ?? ? 。?????。
?ー?????? 『 ー? ー 』（ ‐? 》 ‐ ） ?
??、??? ???? 、 、 、?、 ? 。 、 ー?? 。 、 ‐ 、 ‐ 、 ィャー?? ．?．、? ） 『 ー ー ャ』（ ‐ ） 、?ー???? 、 → 。
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??、?????????（?????）??（?????）??（??????）??（????）????（???????）
?（????）????（??????????????）?????。?????、?（???????????????? ? ?????っ? ??。?? 、 ? ??????? 、 、 ? ? っ ?。 ?????、??（ 』 ） 、??っ 、 ??、??（ ） 、 、 、?、??、?? 。 ?? 、 ??? 、
、、、、、、、、、、、
?? ?? ???。 「 」 「 。 。 「 』?? ） ? ? ? ? ?? ??? っ ? ?。 。 ）? ? 。（? ） （ ? ）? 、 ‐???、 ? 、 ?
? 、 ??? ? ??? ? ?、 ? ??、?????????????、
、 ? 。 ? ?? っ???、????????、??、 、 、 、 ? ? ??、。 、 ?っ 、 ー 、 ?。（ 、 （「 ? ?』） 。）
｜???????????
?、
『????』（?????????》????、《?????????、????〔??????????????????
?????〕??????????》（??????????〕????????????????????）????????? 、? 、 ?、《 （ ? ） っ 。 ??? （? ???????????）??????》（???????）?? 。?? っ 、 ???? ? 、 、 （ ?? ）?? ??? 。 、 ??? 、 。?? 。
???????? ?? ?? ? ????????。?????????、
????????、??????????????（??????）??????????????（????）?
（????? ??? ??） ?ゅ?? ??? ） ?????。
、、、、
???? ????? 、 ??? ?、 ???? ????
??（????） （ ?﹈ ? ?? ? ??? ??） ?????。?? ??、 ?? 、 っ 、 「 ??」???? ??（? ?） （ 。 ﹈ ? ? ﹈ ? ?、?）?
????????????、?? ? ??? 、 ????? ? っ ??
?（????）?（ 』? ）? ? 。（ ． 》 ）???。
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?????」??｝???』????）?? ?? ?、 ? ? ?????????????。???、?????????????????
（???????????????）?????????、??、????（???）???（????????）??????? 。 、『 』 「 ?」（? ? ‐ 〕 ） ????? ?? 、 、 、??、 、 ?、 、 ? 、 ????? っ 、? っ ? 、 っ ? ? っ ???． 』???）? 。
?っ???????????（『 ? 」? ?????）、 ? ?????
???? ? ? 、??? っ ?? ? ??、 ッ?? 、 。 、?? ??? 。 ? 、「? ?→ ??? 、 ? 」（ ? ? 』 ? 、 ）?。 、 ッ 、 。
??????、????????????????、?????、???????。??．?》???、?????
???、??????（?????????）???????? ?（ ） 、
??????。（? ? ???? 『?? 」 、 ． ?? 、 （ ）?? ? ?? ） ???? 。 〜 （ ） （ ）?? （ ?????? ） （ ） ???? 。 、 ッ
??》??．?﹈，?﹈??
』?』。）
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??????、????、???、????????????????????????????。『???』?《??? ? 、 ? ???。??????????、 》（ 、 ?? ? ?‐???? ?? ） ??? ? ? ョ ? ??? ??． ．?? ??、《?? 。 っ 》? ． ） →?? 。 、 ．?? ? ?? 、 （ ）?? ） 『??」 （ ‐ ）（ ． ， ） 、 ????? 。
????????、??????????????（???????????）????????????????、
??????????? っ ? 、 。『 』（??? ??‐ ??）（? ?》?? ）??、
??〔???????〕????????????????????????、??????????????．
???????? 、 ? ????????。
??〔? ? 〕 ? ……。??〔 ? 〕 ……。
? ? ? ? ??
、 ‐?? 、 ????、 、 ???? ?????
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??〔?????〕????????????????????、?????、?、??、????????。??、 ? ? 、 、 ?????????……
?、?、??????????????、???。???『?????』????（「???」?????、??????）??、「 ? 、 、?、?、? ? 、? ? ?????? ?? ?、 ???、??、 ? 、?? 、 ?? 、 、? 〜 ???? ?」?、 。（ 『 』 ? 「???』?? ）
????、『????』（???．?、??）?、?（?ゅ???）???????、
??????????、????? 、?〔???〕????? 。 。 ???? 。〔 ?〕
???。
??、?????
、?〔?》
、?、、、、、????? ?? 。
?????????、?????? 、 ? 、「 」（ ???????‐
????????（??．??．?』?． ??》?． ?》 」?， ?．?』 、 ? ） ? 、 ?
っ 〔 〕 ??? 。
??? （ ? 〕?） っ ? 。 ??????。 （ ??????）???? ?????? （ ? ? ? ????）??? （??????）??? 。
な
の何
かが
○ 〔?????〕?（??﹈????）?（????）?（???。（??????）??（????????）
??????????、?????、?????（?）????????????????。『???』〔
????????ー???、 、????っ? ?????????????、??、???????????っ?、??、????
?????????????????。?????、??、????????????????????っ?????? 、 ー ??????っ???。 ?? （「? 」 ?? 、???? ?）?、「?????????????????。????????????。
、、、、、、、、?、、、?
。… ?? ?『 ↓??? ?。?? ?????? ? ↓ 」
??、?????????、????（?????）???、???????????????、???????
???
?????? ?? 、 。「 』 、「 ? ? 。 ? ↓
????
?? （「 」?? ）。 、??（ ） 、??? ? 、 ? っ 、 、 ? ?、 。 ? ー ?っ、 。
??、??（??‐????‐???）???（???）??、??????????、?????、??‐??????????、
????????????、?????????????、???????????っ????。???っ?、??????????????????。「???』?、《? ??? ?? （??）? （、 』﹈??） ?（ ? ?〕 ）??（ ?? ）?? （????。?）????????（?? ? ? ） ?｝〕?） （ ? ? ? （ ? ??（? ?? ） ? 、 ? ? ? 》（ ?（? ． 〕 』 』 』 〕 ）????。
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。????????????、?????????、??????????「?????????」???、?、??? ???「 ???? 」 ??。 』??? ． 』?? ↑ ???． ?．『》?? 〕?? 、?． ? ． ?? ???? ? ?? ）
?。???、??〔???〕?????????（????????????????）??????、????????? ???? ? ? ???? → ??? （? ??? ）（ 、『?? 』? ???? ? 。?? ． ． 〕 。 、 、?? 。 ?? ? ? ? 、 っ 、 ???? 。?? 、?? 、 ? ? 、 ?
??????っ?→??? ??? 、?っ ??
??。? 、?? 、 ー ? ー ???? ?、 （ 〕 ） 。 、 ? 、 ????? っ 。???? ?? ? 》?? ） 、 ? （ ?． 》 ． 。 ?? 』 ． 』 》
「??』 ? （ ?? ‐ ）》
（? 、「 』 （ 】 ） ， ．。
? 、〕?
???????、?????????????????、?????????、???〔?
??．????》??『???」?????）?、????? ? ?） ? ??（???????﹈? ） 。 、 ? ? 、 、
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?．?。??）????（??????????????）??、??????????????、『。???ァッ???ー ー』（ ? ??）????? 、 ? ? 、 『?ー???ー??』 ???? ? ?。??? 、 ‐ ???? ??? 。 ??、??ー ?? 。 ?、??? （ 』 ?』?? ．???? ?） ?ー 。（ 、?? 、 ??『 」 、 ? ? 。）
??????ーャ???????、〈???、?????、??（??）???っ?（?????????????‐
???? ? 、 ） 、 。 、 。『?ッ????〈??」?? ???。
??（?????）??（???）?????????、?? ? ????っ??? 、?? ???? ?? 。
???????（??????。?? ﹈、? ）??、???? ? （ ?????） 、 ?
?????（??????） 。 → （ ） 、??、 ??????? （ ） ? ? 。 、 〈 〉?? 、 ‐ ? 〈 〉〈 〉 。 、?、?? ?。
『???』?
????
????（?????、?‐?）?、
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???、??????????????????。（「???」????????、????????????。）??????????（ ‐ ?????』 ． ﹈ ） ???、
??（?）?〈??〉??????、???、??????????????????????「??????
???????????????????」??っ?、??????っ?????。
??（?） 〈 ?〉??????、???、? ? （ ???）????? ?
?、「? ? ?」? っ っ ? 。?? ?っ 、 ???（?? ） （ ）???????????????
?。?????、?ー?? ? ?、 ? ? ? ?? ??? ? ? 、? 。 ?? 、? ?? ??、?? 、? ???? ?ー （ ） ????? 。（ 、 ャィ ? ???（? ）??? 、 ??? ー ィー 」「 ー』 ?? ）
????????? ? 、 ?、 、 （? ????? ） 、
?????、? 、 ?? ? （ ） ?? ? 『 』???《??? （??）?（ ? ? ??? ??、 ?（??）?（???????） 、?? （ ） ?? ??、?????? ? 》?????。? ?、? ?（?????? ） 。「 ッ 。〈 』 《 ー ャ （
? 、? ?、 （ ）
。（ ?）
?、????っ????、〔????????〕???????。??????）?? ? 。（ ? ????????? ） ? 、〔 ? ?
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??????（??）????、〔???〕????????〔????〕???????????????っ
???、〔???〕?????。
?、??、??????????????。?????、?‐???????〜????????????????? ????（? ??）????????????、????????????》???????‐??? ?、 （、 ????? 】 ） 、《??〔? 〕 ?????》?? 。 ? ? ? ???? （ ??』 ﹈ 〕 》?） ）（ ． ? 』 ‐ ． ． ?） 。 ??? ? ?? ?。 ?? 』? 』 》? 、 （ ． ． ﹇） ?、、 ?） ?） ???? 。 ? 《 ?》（ ゅ 』 ． 《?? 》（ 。、 、 ） ） ? ? ?。
??、??（???????）??????、??、?????????????、????????????、?
????? ー ? っ 、 。
? ? 、 ?、? ? ?
? 、??〔?????〕 ? ??????? 。
?ョー???????????
1ワ
ムー
???。??????????????????????、???《??????????????????????? ? 》（ ‐ 、 ? ? 。
????、????????????????????、?????〈????〉（???‐?????》???????‐
???》 ????） 。????? 、 ー っ????? っ ??。
?‐??． ? 、
????????????????〔???????〕????????????〔???????〕????
〔????っ????っ???〕????〔???〕?????、??????〔???〕?????????
??、〔???? 〕 。
?、???。????、? ? っ 。 ??? ?、 ? ? ?。 ?? ????、???? ??????。? っ ??? 、 ?????? っ????っ 。 ー 、???????? 。
??????）????〔???〕?????????? 。
??、〈?? ?、??? ???、 、 、?? ?? ???》（ ‐ ? ） 。 、 、?? っ ? ? 、 （ ） っ 。?? 、 ） っ?? っ 。 ー 。
????。??、 、 ? ? 。
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〔????????????〕????（???）????????（????）〔?????〕???????（????）
〔???????〕?????????（???????）〔????????〕????（、??????）
????。???????、??????????、??????ャ??????（???、???、???、???、??） ? 。
?‐ ? 《?ー ???》?‐??．???《?ー??????????????????》??
。 ー???? ? ? 、??????????????っ??ー?????????????? 。 ? ? 、 ? ? ー ーャ ー （ ?） ー? ??ー???? ー ?ー?（? ‐ ）? ????。、 、 ? ? 。
??、???ー??ー?（???ー?）?????????、??（???）?、????‐??．??????
???〈????? （ ） 、 ????? （ ??? ?）?》 っ?。 ??????、 ‐ ? ? 、?? ? （ 。）??（? ） （ ） （ ） ?（????） （? ） ） 。 、 ー ??? → 。 、 っ?、 、 。 、?? ? 。 ー。
??? ????‐??、
????
?????????
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?????????ー? ???????????っ?????????????????????????、?ョー
??????っ?、?????????????、??????、??????????????????????。?? 、 ???????、 、 ? 、 、??、?? 、 ??? ? 、 ー ? っ 。?? 、 、? っ 。
??、?‐???っ? ? ー???、
?????、?????????っ?〔??????????〕（????）?? ? ? ー ー 。（ ??）?? 、 、 、 ? 。 ．?? っ 。（ ． ）
???????ー?????? 、? 、 、。 ? ー ー
〔???〕???（??。?）〔????????????????????〕???（?????）???（???）??
?（??????）??????????????（????‐??????）
。 、 ?。????????????、っ ?（「?ー 」「 ?』 ???、「 ー ー ????? ?」「?」??? ） 、ー 、 、、?? 。
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〔?ー????〕??〔????「?ー?」（??????????????????????）〕??????、?
（??）???????（???）???〔??????。〕
???ー???????‐??、
???????????、????っ??????????????????、??????????、???
、、、、、、、、、
???? ? ???。
???? ー 、?ー?????? 。 ー ???????? っ 、
???? ー ?????? 。
?、??．??????????????????????????????、???‐??????（‐? ‐ ?????? ??‐??? ．? 、???? ? ?? ?（ ?） 、 ?? ??《 ? 〔 〕 ?? ?? っ??? ?? 。? ャ（ ? ‐ ）》（ ?? ） 《 っ ?? ? ???? 》（ ） っ 。 《 ??「 ー?」 ? 》（ ． ）?? 。（ 「 ー? ー ?? 」「 ? 』 ）
???、?ー????っ???? ???? 、 ?????? ?????????「?ー?」
???? 。 、 ? ? 。
???? ?、? 、 ? 、 ? 、 、『 ー ー』
?っ 。 、 ? ? ? ???、????、??????っ???? ?， 。
‐ ．
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??????????、????????ー???、???ァー????????????????????。
?。（??、「?ー?ヵ?ゥ????ャ??』?????「?ー?ー」????????）??、????????《??????? ?? 、?? ? 、 ???? ?ー? ????》 →〈 ?、 ???? 、 ?、?? ??ー 》 、 ャ （ ） 。??
?????（?．??） ????????????????????、 ‐ っ ???????? ????、?????????? ??? （?． ）? ? ? ．? ）?? ????（ ． 、 ?） ?《? 。
? 、 ? ? ?? 、 、 、 ャ ????????、、 ? ??、 ?????????、 ー （ ） ??。、 、 、、?????、 ? っ 、??（??） 、 、?????????????。ー （ ー ） ?、???? 、??????
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ユ、
?????????、?????????????????、??????（??????）??????????、
??????ー??????????????、??????????????。
?（????）?（????）??（????）??（??????????）????????????っ???〔??〕
????
?
????〔? 〕?、〔 〕? ??????‐? ） ? っ 、〔?????
???????〕??? （ ） ? 〔 〕 っ ???????。（?． ）?? ?ー ? 、 ?? っ ??? 、 、 ? っ? 。????
????、??????? 、 〈 〉??????。????（??????‐?????）?、??????? ????、? ??? ? 、 ? 、 ??? 、 ?? っ 、 ? っ ??? 。 、 ー ? 、（????? 、 ? ? ） ?。?、?、?ィ?ー 、
???ャ（?????）??????（?）??? 、 ッ ィ（ ?
?、?、??????〔???????????〕 ?? 、?? ? 。（ ‐ ???）
（?? ） （
。（? ）
???????
っ ??。
《、｝）、
????。??ー?
〔??????〕????、????????????、??（?????）????????（??）
?）??????????????
、、
?? ?、????? 、
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?????、?????????ー???????????、???、???、????????っ??????
????（???）?、??????、??????、??（??）??????????????????????（ 、 ???????? ? 、? ??っ????、 。 、『?ー??ャ??ー??ー』?????????????????、????????????????????????? ?、 ? ? 。 、 ー?? 《 ??》 、 ー ?ャ ? 。（『 ???」 ． ?（ ） ィ ー ???? （ ?） ? 、 ??????? 。 （ ‐ ）
????（?、?、??→???????）?????（?、??、???????）??????（??、?
??????）?????（????? ?）
?????? 。
???? ???（???? ? ） ? ???、 ?????? ?
???? ????? ?。? 、 っ?? 。 ー 、《 （ ） っ 》?? 。?? 、 ィャー 。 ? ）??、 ????????? 、 《 ??? 》?? 。（ ‐ ． ） 〈 ヵ 〉 （ ） 、?? ?????? 。 ‐ ー ? （? 》 〉 』 ） ??? っ? ? ? （ 、
1Q
LJ
?．??、?．???）???っ??ィャー??、《???????〔???〕???????》??（?‐??．??） 、 ? ? ?????。（????? ?? ） ?、 ?ー っ? 、???????（ ???） ）??（ ）? ）??（??? ） ???? （ ． ?）? 。
??、?????（???‐????）?????（???‐????）?????????。?‐??．?????、
???? ? ? 、 、
????（???????????）（?．??）?? （ ? ?????）（?．??）?? （ ? （ ．?? （ ???? ）（ ． ）
???、?????? ?っ? 。（?．??） ? （ ?）?、 ???? ?、 ????? 、 、 （ ） ?? （ ） ???
（??）??????????? ? ??? ?。 ??、 、? 、? （ ?? ）???? 、 ? ?? 、 、?っ 、『 』 ?。 ?? 、? ? っ?? ??? （ ???????
?? ? ??? ??） ? 、 ???? ? ） ? 〜?? ? ?? （ っ 、 ? ? ）?? 。 、 （?? ） 、 。 、 、 、 、?? （ ） 、 っ 。 っ ー 、 ?? ???
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??????、??、?????????????????????????????????????。
??、???????????????．
????（??）??、????〔????????〕??????????（???????????っ???、
????????． ）??? 。（?． ）
???? 、〔? ? ? 、???っ??? ? 〕 ? 〔????っ?? ?〕
???? ? 、 ???。（ ． ）
??、? 、〔 ?? ?? 〕 ??????? 。（ ． ）
???? ? ??、 、 （ ?）???????????????????
????。?????????（ ） ? ? ???? ???? 、?? ? ??。? ー ??????? 。《 ー?? 》 、 《 ー 》 。 っ?? 、 。 ??、?? ????。 ー?????? ?? ?。
??〔??〕????????〔 ー 〕 （ ． ） 〔 〕 〔
????????〕???（? ） ?? （ ） ?〔 〕 ? ????? 、 ??????。（?
?。??????、 ???? 。 ‐ ?．???????? 、
??〔????〕 っ ? ? 。
?、??、?ィャー?????? 、 ??? 、
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???????、?????????????????????????、?????????????????
???????????。???、?ー?????（??ー??ャ????????）?????、????????? ?????、?? ? ? ? ???????? ? ? ?。（? ???? ? ）??? ? 、 ィャー ‐ ．??????? 、 。? 、? ??? ?? 。 、 ??????????????（????‐?????????? 、 （ ）?? ??（ ‐ 》 ） ?????????? 、、 。 、 ー 。 ???、? ?、 。
??〔?????????????〕??????、?????????????????。（????）
、 。 、 ? 、 ?っ
??????
????
。 ー ャ 、 ???? 、?? 、 っ ? 。
??、????????????????、????????、??????????????????→???
??? ?? っ ? 、 ?????、 ? 、 （ ） 。 、、 ? 。 っ 、、〈 ー （ ） 》（ 、。
句の
色色
??????????。
『?ー???ー??』?????????、?っ??????ゥ??????（﹈??．??????????????》
?．?‐??）? 、 ?????????。???ー???、??、?????????????、??? ?、? ? ???。（?????????? ? ? ） 、 ー???ー ャ っ ??? 、 。
??、??????っ? ? ? ??? ? ? 、?ー ? 、??、 ? ??
???? ??? 。 、 ー 、 ー ャ ????、?? 、 ?? 。
?っ?????? ?（「??? ? 「?ー???ー??』? ?????」『?? ?」? ??）???、 ーヵ
??、? ???? ?っ 。 、 ー? ??? ? 、 ??? （ ? 。?、 ?「 ー???ー 」「 』 ． ） 、?? ? ???（ ? ??? ） ? っ 、 ? 。
（?????????）
????? ???、????????????????????。???????、?????????????????ー?
???）?????????、?????????????????。
む
ヨー
ソ
び
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